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Tiivistelmä 
Kalankasvatuksen merkitys maailman ruokahuollolle on kasvamassa luonnonkalakantojen 
pienentyessä ja kalastuskustannusten noustessa liikakalastuksen seurauksena. Maailman 
kalankasvatuksen tuotantomäärä on kasvanut 1980–luvun alusta lähtien. Suomen 
kalanviljelytuotanto kääntyi kuitenkin laskuun 1990–luvun alussa. Tutkimuksen tavoitteena oli 
kuvata suomalaisen kalanviljelyn nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä ja selvittää, mitkä seikat ovat 
johtaneet tuotannon supistumiseen Suomessa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millainen 
ympäristömaine kalankasvatuksella nykyään on ja millainen on maineen merkitys toimialalle. 
Aineisto kerättiin kuluttajilta ja kansanedustajilta kyselylomakkeella. Molemmille ryhmille 
tehtiin sama kysely. Kansanedustajille kysely tehtiin sähköpostin välityksellä ja kuluttajille 
keräämällä vastauksia keskiuusmaalaisessa kauppakeskuksessa. Kyselyllä selvitettiin kalatuotteiden 
käyttöä sekä vastaajien mielikuvia kalan terveellisyydestä, kalankasvatuksen 
ympäristövaikutuksista ja toimialan tulevaisuudesta. Lisäksi haastateltiin kahta kalanviljelyn 
asiantuntijaa. Kalanviljelyn tuotanto on laskenut Suomessa pääasiassa ympäristölupien 
supistamisen vuoksi. Kysyntää kotimaiselle kasvatetulle kalalle kuitenkin on. Suomalaiset 
kuluttavat kalaa enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Kotimaista kalaa pidetään terveellisempänä 
kuin ulkomaista ja siitä ollaan myös valmiita maksamaan enemmän. Kalankasvatusta pidetään 
melko ympäristöystävällisenä ja tuotanto tulee vastaajien mielestä pitää nykyisellään tai sitä tulee 
lisätä. 
Alan tulevaisuus näyttää kaksijakoiselta. Tuotteille on kysyntää ja poliittiset päättäjät ovat 
valmiita tuotannon kasvattamiseen, mutta ympäristölupia kiristämällä sitä kuitenkin supistetaan. 
Asiantuntijoiden mukaan ala kärsii vieläkin huonosta ympäristömaineesta, jonka muutamat 
vastuuttomat kasvattajat toiminnallaan aiheuttivat 1980–luvun lopulla. Kyselyn tulosten mukaan 
kalanviljelyn maine on kuitenkin jokseenkin hyvä. 
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